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Bahasa adalah suatu cara untuk berkomunikasi dengan sesame atau antar manusia, 
khususnya bahasa jawa. Komunikasi antar manusia kerap kali dilakukan karena 
manusia butuh interaksi dengan sesamanya. Selain itu, bahasa jawa dapat juga 
sebagai cermin budaya dan diri bagi penuturnya. Oleh karena itu dilakukan suatu 
penelitian untuk membuat kamus Jawa – Indonesia yang berbasis IT. 
Dengan adanya permasalahan tersebut, pada pengguna diatas teknologi adalah 
sebagai disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan manusia dalam pembuatan suatu 
aplikasi kamus elektronik. Untuk menterjemahkan kata dari bahasa Indonesia ke 
bahasa Jawa atau sebaliknya. Pembuatan aplikasi ini adalah dengan menggunakan 
pemrograman Java Android. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu 
aplikasi penerjemahan bahasa yang mudah cepat dipahami bangi penggunanya. 
Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dalam belajar bahasa jawa dapat 
memberikan informasi kepada pengguna dan mempermudah pengguna menjalankan 
aplikasi tinggal memberikan suatu kata yang ingin dicari. Dengan cara memasukkan 
sebuah kata dan tinggal menekan terjemahkan. 
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1 
BAB  I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kamus merupakan sebuah media yang dapat diartikan sebagai buku yang 
berisikan tentang arti suatu kata dari bahasa asing. Misalnya untuk kamus bahasa 
Indonesia - Jawa atau Jawa - Indonesia, hal ini sangat jelas bahwa kamus tersebut 
berisikan tentang arti kata dari kedua bahasa tersebut. Dan keberadaan kamus 
sekarang sangatlah diperlukan sebagai media yang dapat menambah pengetahuan 
didalam pengertian kata – kata dari bahasa asing sehingga dapat dengan mudah 
berkomunikasi dengan orang asing tanpa adanya keterbatasan tentang perbedaan 
latar belakang bahasa.  
Kini perkembangan kamus sangatlah luar biasa karena dorongan 
kebutuhan manusia itu sendiri yang ingin menciptakan suatu kamus yang lebih 
efisien dan praktis. Mulai dari kamus yang praktis atau kamus saku yang berisikan 
beberapa puluh suku kata sampai yang memiliki beberapa ratus juta suku kata, 
bahkan sekarang ini sudah tercipta kamus elektronik yang bentuknya menyerupai 
kalkulator yang lebih praktis. 
Akan tetapi lebih menyenangkan sekali apabila dapat membuatnya sendiri 
dengan pemrograman Java, hanya bermodalkan handphone bersistem operasi 
Android sebagai medianya. Akan tetapi program yang dibuat dalam penelitian ini 
masih menggunakan inputan dengan cara terlebih dahulu mengetik nama kata 
yang akan diartikan di handphone kemudian arti kata tersebut akan muncul sesuai 
dengan yang diinginkan. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Karena sangat luasnya pembahasan yang berkaitan dengan kamus, maka 
perlu adanya pembahasan secara sistematis. Masalah – masalah itu dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana cara membuat aplikasi kamus Berbasis Android ? 
b. Bagaimana cara menginstall aplikasi kamus di handphone berbasis 
Android ? 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan – batasan dalam pembuatan aplikasi kamus Indonesia – 
Jawa, Jawa – Indonesia berbasis Android ini adalah : 
a. Program yang digunakan adalah .apk jadi hanya bisa berjalan pada 
handphone yang berbasis atau bersistem operasi Android 
b. Database yang digunakan sangatlah terbatas karena menggunakan file 
text dan masih bergantung dari memori handphone itu sendiri 
c. Hanya bisa satu kata saja, tidak bisa untuk translate kalimat 
d. Hanya menampilkan bahasa jawa krama inggil 
e. System operasi Android min Froyo 2.2 
1.4 Tujuan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tujuan yang hendak dicapai adalah 
untuk merancang dan membuat sistem aplikasi kamus digital berbasis Android 
yang memiliki dua buah bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang 
sesuai guna membantu dalam menterjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa 
Jawa dan sebaliknya. 
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1.5 Manfaat  
Penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat 
bagi orang – orang yang membaca pada umumnya. Selain itu diharapkan : 
a. Dapat memperkaya khazanah tentang teknologi berbasis Android yang 
banyak digunakan pada perangkat telekomunikasi mobile. Misalnya 
Handphone, Tablet, dsb 
b. Dapat membantu dan mengembangkan dalam membuat aplikasi kamus 
Indonesia – Jawa, Jawa – Indonesia yang menggunakan teknologi berbasis 
Android. 
c. Dapat mempersiapkan terjun ke masyarakat yang sarat persaingan, 
diharapkan mampu membandingkan antara ilmu yang didapat dengan 
kenyataan yang ada di masyarakat. 
d. Dapat menciptakan aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang 
bersifat praktis, efisien, dan mudah didalam penggunaan Databasenya.  
 
1.6 Metodologi Perancangan 
Beberapa metode dalam penggumpulan data – data sebagai bahan tujuan atau 
informasi pendukung, antara lain : 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini literature yang digunakan dengan menggunakan buku – 
buku, internet, atau sumber – sumber lain yang menjelaskan mengenai 
aplikasi kamus Indonesia – Jawa, Jawa – Indonesia dengan konsep 
Android.  
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b. Perumusan rule record management store 
Pada tahap ini menjelaskan langkah – langkah untuk menyiapkan data 
– data kedalam database yang akan berdasarkan aturan – aturan yang 
telah ditetapkan. 
 
c. Rancang bangun perangkat lunak 
Pada tahap ini menjelaskan tampilan yang mudah dimengerti dan 
dipahami oleh pengguna atau user, dalam hal ini adalah program yang 
digunakan didalam penyelesaian tugas akhir ini. 
 
d. Uji coba dan evaluasi perangkat lunak 
Pada tahap ini dilakukan sebuah penggujian dari aplikasi yang telah 
dibuat. Kemudian hasil penggujian ini akan dianalisa untuk 
menentukan validitas aplikasi dan saran pengembangan ke depannnya. 
 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir 
ini. Buku tugas akhir ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses 
pengerjaan tugas akhir ini. Diharapkan dari penyusunan buku tugas 
akhir ini akan dapat dijadikan referensi bagi orang lain yang ingin 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Tugas akhir ini disusun berdasarkan kerangka penulisan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan mengenai teori – teori yang berhubungan dengan 
aplikasi kamus Indonesia – Jawa, Jawa – Indonesia dan teori – 
teori pendukung lainnya yang berhubungan dengan pembuatan 
aplikasi kamus Indonesia – Jawa, yang berbasis Android 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisikan tentang modul – modul perencanaan dan 
pembuatan perencanaan perangkat lunak, yang berhubungan 
dengan pembuatan aplikasi kamus Indonesia – Jawa, Jawa – 
Indonesia yang berbasis Android 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini membahas tentang ulasan hasil pembuatan aplikasi kamus 
Indonesia – Jawa, Jawa – Indonesia yang berbasis Android 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisikan tentang Uji coba yang dilakukan terhadap Tugas 
Akhir ini. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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